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ABSTRAK 
Ika Fitriyanti, 2017: Pengaruh Ketepatan Pengalokasian, Teknologi dan 
Informasi Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Penggelapan Pajak (Tax 
Evasion). 
 
Pembimbing: (1) Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak; (2) Diah Armeliza, SE, M.Ak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh ketepatan pengalokasian, 
teknologi dan informasi perpajakan, dan diskriminasi terhadap penggelapan pajak 
(tax evasion). Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang 
terdaftar di KPP Pratama Jakarta Sunter. Sampel dalam penelitian ini ditentukan 
berdasarkan metode convenience sampling, data dikumpulkan dengan pembagian 
kuisioner. Metode analisis data penelitian yang digunakan adalah regresi linier 
berganda. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa ketepatan 
pengalokasian tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak, 
teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
penggelapan pajak, dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
penggelapan pajak 
 
Kata kunci: Ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, 
diskriminasi, penggelapan pajak 
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ABSTRACT 
Ika Fitriyanti, 2017: The Influence of Accuracy of Tax Allocation, Information and 
Technology of Taxation, and Discrimination Against Tax Evasion. 
 
Advisors: (1) Ahmad Fauzi, S.Pd, M.Ak; (2) Diah Armeliza, SE, M.Ak 
 
This study aimed to analyze the effect of accuracy of tax allocation, information 
and technology of taxation, and discrimination against tax evasion. The study 
population was individual taxpayers registered in KPP Pratama Jakarta Sunter. 
The sample in this study is determined by convenience sampling method, the data 
collected by the distribution of questionnaires. The method of analysis used in this 
study were multiple linear regression. Based on the results of the analysis show 
that accuracy of tax allocation has no significant effect on tax evasion, 
information and technology of taxation negative and significant effect on tax 
evasion on tax evasion, and discrimination positive and significant effect on tax 
evasion. 
 
Key words: Accuracy of Tax Allocation, Information and Technology of Taxation, 
Discrimination, Tax Evasion. 
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